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Abstract
Les riches corpus de poids du Ve s. et du IVe s. découverts à Athènes et à
Olympie permettent de mettre en évidence les rapports étroits qu’entretiennent
les étalons monétaires et les étalons pondéraux en Grèce ancienne. Le système
attique, en vigueur à Athènes, est originellement fondé sur un ratio de 100:1 entre
le bronze et l’argent ; le système éginétique, utilisé dans le Péloponnèse et en
Grèce centrale, se réfère pour sa part à un ratio de 105:1. Ce léger déséquilibre,
qui s’explique par des pratiques comptables différentes dans les systèmes attique
et éginétique, cessera à la fin du Ve s., lorsqu’Athènes se rallie au ratio 105:1.
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Poids d’Athènes (ratio 100) 
IG I³ 1411 : 
Στατέρ  
δεμόσιον | Ἀθεναίον 
IG I³ 1412 : 
ἑμιστάτερον 
δεμόσιον | Ἀθε[ν]αίο|ν 
Statère : Astragale 
200 drachmes att. 
(870 g) 
Hémistatère : Dauphin 
100 drachmes att. 
(435 g) 
IG I³ 1412 : 
τεταρτε(μόριον) 
δεμόσιο|ν Ἀθε<ν>αίον ̣
IG I³ 1414bis : 
ℎεμιτ|έταρ|τον 
δεμόσ|ιον Ἀθ|εναίο|ν. 
Poids d’Athènes (ratio 100) 
Tetarté : Bouclier 
50 drachmes att. 
(217 g) 
Hémitetarton : (sans symbole) 
25 drachmes att. 
(109 g) 
IG I³ 1412bis : 
τριτε̣(μόριον) 
δεμόσιο|ν ⋮ Ἀθενα|ίον 
IG I³ 1414 : 
ℎεμίτριτον.̣ 
δεμόσι|ον Ἀθε|ναίον 
Poids d’Athènes (ratio 100) 
Trité : (Amphore?) 
66,67 drachmes att. 
(290 g) 
Hémitriton : tortue 
33,33 drachmes att. 
(145 g) 
Douzième? : chouette 
16,67 drachmes att. 
(72,50 g) 
(Anépigraphe) 
Poids d’Athènes (ratio 100) 
Dénomination Symbole Masse (en g) Masse (en dr.) 
Double statère (sans symbole) 1740 g 400 dr. 
Statère Astragale 870 g 200 dr. 
Demi-statère (mine) Dauphin 435 g 100 dr. 
Tiers de statère (Amphore ?) 290 g 66,67 dr. 
Quart de statère Bouclier 217 g 50 dr. 
Sixième de statère Tortue 145 g 33,33 dr. 
Huitième de statère (sans symbole) 109 g 25 dr. 
Douzième de statère Chouette (?) 72 g 16,67 dr. 
Poids d’Athènes (ratio 105) 
2 statères : 420 dr. 
1 statère : 210 dr. 
⅓ statère : 70 dr. 
⅙ statère : 35 dr. 
1
12  statère : 17,5 dr. 
½ statère : 105 dr. 
¼ statère : 52,5 dr. 
⅛ statère : 26,25 dr. 
1
16  statère : 26,25 dr. 
Poids d’Athènes (ratio 105) 
Demi-tortue = huitième de statère 
Inscription : δημό(σιον) 
Δ Δ 𐅃 𐅂 𐌉 𐅁 = 26,25 dr. 
(⅛ de 210 dr.) 
Demi-croissant = seizième de statère 
Inscription : δημό(σιον) 
Δ 𐅂 𐅂 𐅂 𐅁 𐌕 = 13,12 dr. 
(1 16  de 210 dr.) 
⅛ statère : 26,25 dr. 
1
16  statère : 26,25 dr. 
Poids d’Athènes (ratio 105) 
½ statère = 1 mine : 105 dr. 
¼ statère = ½ mine : 52,5 dr. 
Poids d’Athènes (ratio 105) 
Dénomination Symbole Masse (en g) Masse (en dr.) 
Double statère Croix pattée 1827,00 g 420 dr. 
Statère Astragale 913,50 g 210 dr. 
Demi-statère (mine) Dauphin 456,75 g 105 dr. 
Tiers de statère Amphore 304,50 g 70 dr. 
Quart de statère 
Bouclier, tortue 
ou demi-dauphin  
228,37 g 52,50 dr. 
Sixième de statère Demi-amphore 152,25 g 35 dr. 
Huitième de statère 
Demi-tortue 
ou croissant 
114,19 g 26,25 dr. 
Douzième de statère Quart d’amphore 76,12 g 17,50 dr. 
Seizième de statère Demi-croissant 57,09 g 13,12 dr. 
Poids d’Athènes (ratio 112) 
¼ statère : 56 dr. 
1 mine : 112 dr. 
⅓ statère : c. 75 dr. 
⅙ statère : c. 37,5 dr. 
1 statère : 224 dr. 
⅛ statère : 28 dr. 
Poids d’Athènes (ratio 112) 
Dénomination Symbole Masse (en g) Masse (en dr.) 
Statère Astragale 974,40 g 224 dr. 
Mine (demi-statère) Dauphin 487,20 g 112 dr. 
Tiers de statère Amphore 326,35 g c. 75 dr. 
Quart de statère Tortue 243,60 g 56 dr. 
Sixième de statère Demi-amphore 163,12 g c. 37,50 dr. 
Huitième de statère Demi-tortue 121,80 g 28 dr. 

Poids d’Olympie, classe A (ratio 100) : talent 
60×100 dr. attiques = 60×70 dr. éginétiques (26,2 kg) 1 ex. 
Poids d’Olympie, classe A (ratio 100) : quadruple mine 
4×100 dr. attiques = 4×70 dr. éginétiques (1740 g) 12 ex. 
Poids d’Olympie, classe A (ratio 100) : triple mine 
3×100 dr. attiques = 3×70 dr. éginétiques (1305 g) 1 ex. 
Poids d’Olympie, classe A (ratio 100) : double mine 
2×100 dr. attiques = 2×70 dr. éginétiques (870 g) 22 ex. 
Poids d’Olympie, classe A (ratio 100) : mine 
1×100 dr. attiques = 1×70 dr. éginétiques (435 g) 52 ex. 
Poids d’Olympie, classe A (ratio 100) : demi-mine 
½×100 dr. attiques = ½×70 dr. éginétiques (217 g) 65 ex. 
Poids d’Olympie, classe A (ratio 100) : quart de mine 
¼×100 dr. attiques = ¼×70 dr. éginétiques (109 g) 48 ex. 
Poids d’Olympie, classe A (ratio 100) : poids en astragale 
3 ex. 
Mine (435 g) Demi-mine (217 g) Quart de mine (109 g) 
Poids d’Olympie, classe A (ratio 100) : poids de formes diverses 
9 ex. 
Poids d’Olympie, classe A (ratio 100) : répartition des dénominations 
60 M : 0,5% 
4 M : 6% 
3 M : 0,5% 
2 M : 10% 
1 M : 27% 
½ M : 31% 
¼ M : 24% 
Indét. : 1% 
213 ex. 
Poids d’Olympie, classe A (ratio 100) : distribution des poids 
15 
19 
54 
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17 
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20
40
60
80
100
120
< 95 dr. 95-96 dr. 97-98 dr. 99-100 dr. 101-102 dr.
211 ex. 
Poids d’Olympie, classe A (ratio 100) 
Dénomination Masse (g) Masse (dr. att.) Masse (dr. égin.) 
4 mines 1740 g 400 dr. 280 dr. 
3 mines 1305 g 300 dr. 210 dr. 
2 mines 870 g 200 dr. 140 dr. 
1 mine 435 g 100 dr. 70 dr. 
½ mine 217 g 50 dr. 35 dr. 
¼ mine 109 g 25 dr. 17,5 dr. 
Poids d’Olympie, classe B (ratio 105) : quadruple mine 
4×105 dr. attiques (1827 g) 7 ex. 
Poids d’Olympie, classe B (ratio 105) : double mine 
2×105 dr. attiques (913 g) 9 ex. 
Poids d’Olympie, classe B (ratio 105) : mine 
1×105 dr. attiques (456 g) 22 ex. 
Poids d’Olympie, classe B (ratio 105) : demi-mine 
½×105 dr. attiques (228 g) 30 ex. 
Poids d’Olympie, classe B (ratio 105) : quart de mine 
¼×105 dr. attiques (114 g) 30 ex. 
Poids d’Olympie, classe B (ratio 105) : répartition des dénominations 
4 M : 7% 
2 M : 9% 
1 M : 22% 
½ M : 31% 
¼ M : 31% 
98 ex. 
Poids d’Olympie, classe B (ratio 105) : distribution des poids 
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97-98 dr. 99-100 dr. 101-102 dr. 103-104 dr. 105-106 dr. 107-108 dr. 109-110 dr.
88 ex. 
Poids d’Olympie, classe B (ratio 105) 
Dénomination Masse (g) Masse (dr. att.) Masse (dr. égin.) 
4 mines 1827 g 420 dr. 294 dr. 
2 mines 913 g 210 dr. 147 dr. 
1 mine 457 g 105 dr. 73,5 dr. 
½ mine 228 g 52,5 dr. 36,75 dr. 
¼ mine 114 g 26,25 dr. 18,37 dr. 
Poids d’Olympie, classe C (ratio 112) : quadruple mine 
4×112 dr. attiques (1949 g) 1 ex. 
Poids d’Olympie, classe C (ratio 112) : double mine 
2×112 dr. attiques (974 g) 7 ex. 
Poids d’Olympie, classe C (ratio 112) : mine 
1×112 dr. attiques (487 g) 16 ex. 
Poids d’Olympie, classe C (ratio 112) : demi-mine 
½×112 dr. attiques (244 g) 51 ex. 
Poids d’Olympie, classe C (ratio 112) : quart de mine 
¼×112 dr. attiques (122 g) 43 ex. 
Poids d’Olympie, classe C (ratio 112) : huitième de mine 
⅛×112 dr. attiques (61 g) 44 ex. 
4 M : 1% 
2 M : 4% 
1 M : 10% 
½ M : 31% 
¼ M : 27% 
⅛ M : 27% 
Poids d’Olympie, classe C (ratio 112) : répartition des dénominations 
162 ex. 
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< 103 dr. 103-106 dr. 107-110 dr. 111-114 dr. 115-118 dr. 119-122 dr. > 122 dr.
Poids d’Olympie, classe C (ratio 112) : distribution des poids 
161 ex. (73 ex. ≥ ½ M) 
Poids d’Olympie, classe C (ratio 112) 
Dénomination Masse (g) Masse (dr. att.) Masse (dr. égin. réd.) 
4 mines 1949 g 448 dr. 336 dr. 
2 mines 974 g 224 dr. 168 dr. 
1 mine 487 g 112 dr. 84 dr. 
½ mine 244 g 56 dr. 42 dr. 
¼ mine 122 g 28 dr. 21 dr. 
⅛ mine 61 g 14 dr. 10,5 dr. 
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Équivalences structurelles (époque classique) 
Statère éginétique (AE) 
1305 g = 3 mines 
Statère éginétique (AR) 
12,40 g = 1/35e de mine 
Hémistatère attique (AE) 
435 g = 1 mine 
Hémistatère attique (AR) 
4,35 g = 1/100e de mine 
Statère attique (AE) 
870 g = 2 mines 
Statère attique (AR) 
8,70 g = 1/50e de mine 
RATIO 105:1 
RATIO 100:1 
DIDRACHME 
DIDRACHME 
DRACHME 
1 mine d’argent (435 g) 
Principes de conversion entre l’attique et l’éginétique 
100 dr. attiques (435 g) 
 
1 dr. attique (4,35 g) 
 
 
1 ob. attique (0,72 g) 
 
8 chalques (72 g AE) 
70 dr. éginétiques (435 g) 
 
1 dr. éginétique (6,20 g) 
 
 
1 ob. éginétique (1,03 g)  
 
12 chalques (108 g AE) 
 
1 chalque de bronze (9 g) 
100:70 
10:7 
100×105:70×100 
3:2 
Ratio AR-AE = 100:1 Ratio AR-AE = 105:1 
Καίτοι τινὲς ἔγραψαν, ὧν ἐστιν Ἀνδροτίων, οὐκ ἀποκοπῇ χρεῶν, ἀλλὰ τόκων 
μετριότητι κουφισθέντας ἀγαπῆσαι τοὺς πένητας, καὶ σεισάχθειαν ὀνομάσαι τὸ 
φιλανθρώπευμα τοῦτο καὶ τὴν ἅμα τούτῳ γενομένην τῶν τε μέτρων ἐπαύξησιν 
καὶ τοῦ νομίσματος τιμῆς. Ἑκατὸν γὰρ ἐποίησε δραχμῶν τὴν μνᾶν, πρότερον 
ἑβδομήκοντα καὶ τριῶν οὖσαν, ὥστ’ ἀριθμῷ μὲν ἴσον, δυνάμει δ’ ἔλαττον 
ἀποδιδόντων, ὠφελεῖσθαι μὲν τοὺς ἐκτίνοντας μεγάλα, μηδὲν δὲ βλάπτεσθαι 
τοὺς κομιζομένους. 
« Et certains, dont Androtion, écrivirent qu’en les soulageant, non par une 
suppression des dettes mais par une modération des intérêts, il favorisa les 
pauvres, et qu’on appela “délivrance” ce trait de bonté ainsi que l’augmentation 
des mesures et de la valeur du nomisma qui se produisit à cette occasion. Il fixa 
en effet à cent drachmes la mine qui s’établissait auparavant à soixante-treize 
(drachmes), de telle sorte que, puisqu’en donnant la même chose en nombre on 
donnait moins en valeur, il soulageait grandement ceux qui devaient rembourser, 
sans cependant léser ceux qui devaient récupérer. » 
Plutarque, Vie de Solon, 15. 3-5 = Androtion [FGrH III, 324], fr. 34 
Réformes de Solon, vues depuis le IVe s. 
’Εν [μὲν οὗν τ]οῖς νόμοις ταῦτα δοκεῖ θεῖναι δημοτικά, πρὸ δὲ τῆς νομοθεσίας 
ποιήσας τὴν τῶν χ[ρ]εῶν [ἀπο]κοπὴν, καὶ μετὰ ταῦτα τήν τε τῶν μέτρων καὶ 
σταθμῶν καὶ τὴν τοῦ νομίσματος αὔ[ξ]ησιν· ἐπ’ ἐκείνου γὰρ ἐγένετο καὶ τὰ μέτρα 
μείζω τῶν Φειδωνείων, καὶ ἡ μνᾶ πρότερον ἄγ[ο]υσα [σ]ταθμὸν ἑβδομήκοντα 
δραχμὰς ἀνεπληρώθη ταῖς ἑκατόν. Ἦν δ’ ὁ ἀρχαῖος χαρακτὴρ δίδραχμον. 
Ἐποίησε δὲ καὶ σταθμὰ πρὸς [τ]ὸ νόμισμα τρεῖς καὶ ἑξήκοντα μνᾶς τὸ τάλαντον 
ἀγούσας, καὶ ἐπιδιενεμήθησαν [αἱ τ]ρεῖς μναῖ τῷ στατῆρι καὶ τοῖς ἄλλοις 
σταθμοῖς. 
« Ainsi donc il semble, en ce qui concerne les lois, qu’il les fit favorables au peuple, 
et qu’avant la création de ces lois, il mit en place une abolition des dettes, et 
après tout cela, une augmentation des mesures et des poids, et une augmentation 
du nomisma. De son temps, en effet, les mesures devinrent plus grandes que celles 
de Phidon, et la mine, qui avait auparavant la masse de soixante-dix drachmes, fut 
amenée à cent (drachmes). L’ancienne “empreinte” était un didrachme. Il mit 
aussi les poids en rapport avec le nomisma, le talent pesant soixante-trois mines, 
et les trois mines (en sus) étaient redistribuées au statère et aux autres poids. » 
Ps. Aristote, Constitution d’Athènes, 10. 1-2 
Réformes de Solon, vues depuis le IVe s. 
 
Réformes de Solon, vues depuis le IVe s. : la situation initiale 
Statère éginétique (AE) 
1305 g = 3 mines 
 
 
 
 
 
870 g = 2 mines 
 
 
 
 
435 g = 1 mine 
 
Statère éginétique (AR) 
12,40 g = 1/35e de mine RATIO 105:1 
DIDRACHME 
Monnaie (νόμισμα)    Mesures et poids (μέτρα καὶ σταθμά) 
Réformes de Solon, vues depuis le IVe s. : une nouvelle drachme  
Statère éginétique (AE) 
1305 g = 3 mines 
 
 
 
 
 
870 g = 2 mines 
 
 
 
 
435 g = 1 mine 
 
Statère éginétique (AR) 
12,40 g = 1/35e de mine RATIO 105:1 
DIDRACHME 
Monnaie (νόμισμα)    Mesures et poids (μέτρα καὶ σταθμά) 
DIDRACHME 
DRACHME 
Hémistatère attique (AR) 
4,35 g = 1/100e de mine 
Statère attique (AR) 
8,70 g = 1/50e de mine 
RATIO 100:1 
Statère attique (AE) 
Hémistatère attique (AE) 
Ἦν δ’ ὁ ἀρχαῖος χαρακτὴρ δίδραχμον 
Système attique (AR) 
[ratio 100:1] 
Contre-valeur (AE) 
Système éginétique (AR) 
[ratio 105:1] 
105 dr. att. (4,35 g) = 
 105 mines (45 675 g) 
= 100 dr. att. (4,35 g) 
73(,5) dr. égin. (6,21 g) = = 70 dr. égin. (6,21 g) 
1,05 mine (456,75 g) = = 1 mine (435,00 g) 
Ἑκατὸν γὰρ ἐποίησε δραχμῶν τὴν μνᾶν, πρότερον ἑβδομήκοντα καὶ τριῶν οὖσαν […] 
ἡ μνᾶ πρότερον ἄγ[ο]υσα [σ]ταθμὸν ἑβδομήκοντα δραχμὰς ἀνεπληρώθη ταῖς ἑκατόν 
Réformes de Solon, vues depuis le IVe s. : une nouvelle drachme  
Réformes de Solon, vues depuis le IVe s. : une drachme plus forte  
Statère éginétique (AE) 
1305 g = 3 mines 
 
 
 
 
 
870 g = 2 mines 
 
 
 
 
435 g = 1 mine 
 
Statère éginétique (AR) 
12,40 g = 1/35e de mine RATIO 105:1 
DIDRACHME 
Monnaie (νόμισμα)    Mesures et poids (μέτρα καὶ σταθμά) 
DIDRACHME 
DRACHME 
Hémistatère attique (AR) 
4,35 g = 1/100e de mine 
Statère attique (AR) 
8,70 g = 1/50e de mine 
RATIO 100:1 
Statère attique (AE) 
Hémistatère attique (AE) 
RATIO 105:1 
913 g = 2,1 mines 
457 g = 1,05 mine 
Τό τε νόμισμα τὸ ὂν Ἀθηναίοις ἀδόκιμον ἐποίησε, τάξας δὲ τιμὴν ἐκέλευσε πρὸς 
αὑτὸν ἀνακομίζειν. Συνελθόντων δὲ ἐπὶ τῷ κόψαι ἕτερον χαρακτῆρα, ἐξέδωκε τὸ 
αὐτὸ ἀργύριον.  
« (Hippias) rendit également adokimon le nomisma qui avait cours chez les 
Athéniens, et ordonna qu’on lui apportât, à un tarif (τιμή) fixé. Mais alors qu’on la 
lui avait apporté pour frapper une autre empreinte (κόπτω ἕτερον χαρακτῆρα), il 
remit le même argent (ἀργύριον) en circulation. » 
Ps. Aristote, Économiques, II, 4b 
Expédients d’Hippias 
Système Mine Talent 
Système monétaire attique 
100 dr. att. = 
70 dr. égin. 
6000 dr. att. = 4200 dr. égin. 
Système pondéral attique 
105 dr. att. = 
73(,5) dr. égin. 
6300 dr. att. = 4410 dr. égin. 
[…] σεισάχθειαν ὀνομάσαι τὸ φιλανθρώπευμα τοῦτο καὶ τὴν ἅμα τούτῳ γενομένην 
τῶν τε μέτρων ἐπαύξησιν καὶ τοῦ νομίσματος τιμῆς 
[…] καὶ μετὰ ταῦτα τήν τε τῶν μέτρων καὶ σταθμῶν καὶ τὴν τοῦ νομίσματος αὔ[ξ]ησιν 
Ἐποίησε δὲ καὶ σταθμὰ πρὸς [τ]ὸ νόμισμα τρεῖς καὶ ἑξήκοντα μνᾶς τὸ τάλαντον 
ἀγούσας, καὶ ἐπιδιενεμήθησαν [αἱ τ]ρεῖς μναῖ τῷ στατῆρι καὶ τοῖς ἄλλοις σταθμοῖς 
Réformes de Solon, vues depuis le IVe s. : une drachme plus forte  
Ἔδοξε τῷ δήμῳ, Τεισαμενὸς εἶπε· πολιτεύεσθαι Ἀθηναίους κατὰ τὰ πάτρια, 
νόμοις δὲ χρῆσθαι τοῖς Σόλωνος, καὶ μέτροις καὶ σταθμοῖς, χρῆσθαι δὲ καὶ τοῖς 
Δράκοντος θεσμοῖς, οἷσπερ ἐχρώμεθα ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ. 
« Le peuple a décrété, sur proposition de Teisaménos : que les citoyens athéniens 
se conforment aux coutumes ancestrales, qu’ils se réfèrent aux normes de Solon, 
et à ses mesures et poids, et qu’ils se réfèrent aux jugements de Dracon, ceux-là 
mêmes auxquels nous nous référions autrefois. » 
Andocide, Mystères, 83  
Décret de Teisaménos (403) : retour aux normes de Solon et Dracon 
MINE = 100 DRACHMES ATTIQUES = 70 DRACHMES ÉGINÉTIQUES 
Mine Quadruple mine Quart de mine 
Statère attique   
= double mine 
Hémistatère attique 
= mine 
Quart de statère attique 
= demi- mine 
Quart de statère 
= demi-mine 
Demi-statère 
= mine 
Statère 
= double mine 
Double statère 
= quadruple mine 
Demi-mine Mine Double mine Quadruple mine 
MINE = 105 DRACHMES ATTIQUES 
Statère 
= double-mine 
Mine 
= demi-statère 
Quart de statère 
= demi-mine 
Huitième de statère 
= quart de mine 
MINE = 112 DRACHMES ATTIQUES = 84 DRACHMES ÉGINÉTIQUES 
Mine Demi-mine Quart de mine 
SYSTÈME PONDÉRAL                    RATIOS BRONZE-ARGENT                    SYSTÈME MONÉTAIRE 
Un système unique : 
Une mine   = 70 dr. égin.  
    = 100 dr. att.  
Deux ratios : 
Ratio égin.  = 105:1 
 
Ratio att.     = 100:1 
Deux systèmes distincts : 
Mine égin.  = 70 dr. égin. 
    = 100 dr. att. 
 
Mine att.    = 105 dr. att. 
Un ratio unique : 
Ratio égin.  = 105:1 
Ratio att.     = 105:1 
Un système unique : 
Une mine   = 84 dr. égin. 
    = 112 dr. att. 
Un ratio unique : 
Ratio égin.  = 112,5:1 
Ratio att.     = 112,5:1 
Un système unique  simple : 
Une mine   = 75 dr. égin.  
    = 100 dr. att.  
Un système unique : 
Une mine   = 70 dr. égin.  
    = 100 dr. att.  
Un système unique : 
Une mine   = 70 dr. égin.  
    = 100 dr. att.  
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